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Kemampuan berpikir relasional merupakan proses berpikir seseorang 
dengan merelasikan pengetahuan atau informasi yang telah didapatkan, dengan 
pengetahuan yang baru didapatkan dalam memecahkan suatu permasalahan. 
Pemecahan masalah dalam matematika yang dimiliki oleh setiap siswa berbeda, 
walaupun permasalahan yang dihadapi sama. Kecerdasan majemuk yang 
berbeda-beda juga memengaruhi peyelesaian masalah oleh siswa. Kecerdasan 
majemuk merupakan suatu anugrah yang dimiliki seseorang untuk mampu 
menyelesaikan suatu masalah yang dihadapinya sesuai dengan kemampuan 
dasarnya yang dibawa sejak lahir. 
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk 
mendeskripsikan kemampuan berpikir relasional siswa dengan kecerdasan 
majemuk linguistik dalam menyelesaikan masalah persamaan linear satu variabel 
siswa kelas VII MTs Darul Falah Sumbergempol. (2) Untuk mendeskripsikan 
kemampuan berpikir relasional siswa dengan kecerdasan majemuk visual spasial 
dalam menyelesaikan masalah persamaan linear satu variabel siswa kelas VII 
MTs Darul Falah Sumbergempol. (3) Untuk mendeskripsikan kemampuan 
berpikir relasional siswa dengan kecerdasan majemuk logis matematis dalam 
menyelesaikan masalah persamaan linear satu variabel siswa kelas VII MTs 
Darul Falah Sumbergempol. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif jenis 
studi kasus. Lokasi penelitian adalah MTs Darul Falah Sumbergempol. Subjek 
dalam penelitian ini adalah 2 siswa dengan kecerdasan linguistik, 2 siswa dengan 
kecerdasan visul spasial dan 2 siswa dengan kecerdasan logis matematis. 
Pengumpulan data dilakukan dengan tes dan wawancara. Teknik analisis data 
dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu mengolah dan mempersiapakan data, 
,membaca keseluruhan data dan menganalisis lebih detail dengan mencoding 




Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa: (1) Kemampuan 
berpikir relasional siswa dengan kecerdasan linguistik dalam menyelesaikan 
PLSV hanya mampu memenuhi indikator berpikir relasional pada kategori 
emerging relational thinking. ( 2) Kemampuan berpikir relasional siswa dengan 
kecerdasan visual spasial dalam menyelesaikan masalah PLSV sudah mampu 
memenuhi indikator berpikir relasional pada kategori consolidating relational 
thinking. (3) Kemampuan berpikir relasional siswa dengan kecerdasan logis 
matematis dalam menyelesaikan masalah PLSV mampu memenuhi indikator 
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The ability to solve problems in mathematics that every student has is 
different, even if the problems are the same.. The ability to think proportionally 
affects the ability to solve students' problems. In this case, researchers describe the 
ability to think relative students in solving a linear equation problem one variable 
in class VII from Darul Falah Sumbergempol Islamic Junior High School. 
As for the purpose of this study, (1) to describe the ability of a relative student 
with linguistic majors' intelligence to solve a linear equation problem one seventh-
grade student variable from Darul Falah Sumbergempol Islamic Junior High 
School. (2) To describe the ability to think relative students with the intelligence of 
a spatial visual majeure in solving a linear equation problem one class VII student 
variable MTs from Darul Falah Sumbergempol. (3) To describe the ability to think 
relative students with mathematical logic majors' intelligence in solving a linear 
equation problem one of the seventh-grader variables from Darul Falah 
Sumbergempol Islamic Junior High School. 
The method used in this research is qualitative case research research. The 
research location is MTs Darul Falah Sumbergempol. The subjects this research 
were 2 students with linguistic intelligences, 2 students with visual spatial 
intelligences and 2 students with logic mathematics abilities. Data collection is done 
by conducting tests and interviews. The data analysis technique is done by using 
several methods, namely data reduction, data presentation, and drawing 
conclusions. Checking the validity of the data can be seen from the perseverance of 
observation. 
The results of this study conclude that: (1) The ability of a relative student 
with linguistic intelligence to solve a PLSV can only meet an indicator of relative 
thinking in the emerging categories of relational thinking. (2) The ability to think 
relative students with visual spatial intelligence in the PLSV has been able to meet 
the indicator of thinking relative to the category consolidating relational thinking. 
(3) The ability of a relative student with mathematical logic intelligence to solve a 
PLSV can meet an indicator of good relative thinking in the estabilished categories 






أطروحة بعنوان "مهارات التفكير العالئقي للطالب في حل مشكلة معادلة خطية واحدة متغيرة للفئة 
تولونغاغونغ  السابعة التي تمت مشاهدتها من الذكاءات المتعددة في مدرسة التسناوية  دار الفالح سمبيرجمبول
، قسم الرياضيات في تدريس ، كلية التربية وتدريب المعلمين  ١٢٢٠٤١٧٠٧٢ م.محمد زين أنور ، ني " كتبها
 ، معهد تولونغاغونغ الحكومي اإلسالمي ، الذي يشرف عليه د. أم شليحة، الماجستير.
 .الذكاءات المتعددة، وتبادل األسئلة ،  العالئقي الكلمات الرئيسية : التفكير
 
ى حل المشكالت في الرياضيات التي يمتلكها كل طالب ، وعلى الرغم من أن تختلف القدرة عل
القدرة على التفكير النسبي يمكن أن تؤثر على قدرة الطالب على حل  المشكالت التي يواجهها هي نفسها
المشاكل .وفي هذا السياق ، وصف الباحثون قدرة الطالب على حل مشكلة معادلة خطية كمتغير نسبي في سبع 
 . ئات من النظام التجاري المتعدد األطراف من سومبيرغامبول فرحف
( وصف قدرة طلبة تخصص لغة الذكاء على حل مشاكل المعادالت الخطية ١هدفت هذه الدراسة إلى : )
( ٢، والمتغيرات في النظام التجاري المتعدد األطراف من طلبة الصف السابع من مدرسة سامبيرغنبول فالح)
الب على التفكير بذكاء في حل المعادالت الخطية مع قوة قاهرة من الفضاء المرئي ، يوفر لوصف قدرة الط
( وصف مهارات التفكير لدى طلبة تخصص المنطق ٣نوع  طالب متغير النظام التجاري المتعدد األطراف)
 . الرياضي في حل مشاكل المعادالت الخطية
بالمدرسة  ي في دراسة الحالة. موقع البحث هوكيفالطريقة المستخدمة في هذا البحث هي البحث ال
لغة مبرجمبول. كانت المواد المستخدمة في هذه هذا البحث طالبين ذوي وس دار الفالح المتوسطة اإلسالمية
. يتم جمع البيانات عن طريق إجراء المنطق الرياضي بذكاءوطالبان من  التفكير بذكاءو، وطالبتين لهما  الذكاء
ابالت. تتم تقنية تحليل البيانات باستخدام عدة طرق ، وهي تقليل البيانات وعرض البيانات االختبارات والمق
 .واستخالص النتائج. يمكن التحقق من صحة البيانات من خالل مثابرة المالحظة والتثليث وفحص النظراء
( متغير واحد١تظهر النتائج أن : )و ، في فئة جديدة يمكن أن تلبي فقط مؤشر واحد من التفكير النسبي  
( القدرة على التفكير النسبي لدى الطالب الذين لديهم متغير الذكاء البصري المكاني٢من التفكير النسبي ) في  
(٣حل المعادالت الخطية يمكن أن تلبي بالفعل مؤشرات التفكير في فئة توطيد التفكير النسبي ، ) متغير واحد  
ل الطالب النسبي مع الذكاء المنطقي الرياضيمع القدرة على حل المعادالت الخطية من قب يمكن أن تلبي  
في فئة جديدة من التفكير النسب مؤشرات التفكير النسبي جيدة  
